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Izvorni znanstveni rad
@upna crkva sv. Nikole biskupa pripada rimokatoli~koj `upi Pribi}, selo @umberak na @umber-
ku. Registrirano je kulturno dobro iz 17. stolje}a. Arheolo{ka istra`ivanja trajala su 4 tjedna, u
svibnju i lipnju 2006. godine. Provedena su kao dio plana kompletne obnove stati~ki ugro`ene
crkve. Istra`en je prostor uz sjeveroisto~no pro~elje i kompletan prostor oko apside, gdje je
evidentirano i ve}im dijelom istra`eno groblje 17. i 18. stolje}a.
Klju~ne rije~i: crkva sv. Nikole, Pribi}, @umberak, sveta~ke medaljice
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Uvod
Selo @umberak nalazi se na nadmorskoj visini od 300 metra, 8 km sjeverozapadno od mjesta
Kostanjevac koje je sjedi{te op}ine @umberak. Crkva sv. Nikole srednjovjekovna je gra|evina sa
sa~uvanim tragovima gotike i baroknim inventarom. @upa sv. Nikole biskupa iz @umberka osnova-
na je 1334. g., a dana{nja crkva potje~e iz 16. stolje}a. Sjedi{te `upe je selo @umberak. @upa broji
oko 130 vjernika, a mjesta koja jo{ pripadaju `upi su: Kup~ina @umbera~ka, Stupe, @amarija,
@eljezno @umbera~ko, Veliki Vrh, Marku{i}i i Bartakovi}i. U blizini je barokni zidani pil gdje su se
prema tradiciji izvr{avale kazne. U `upi se nalaze i dvije kapele, kapela sv. Roka u @umbera~koj
Kup~ini koja je nekada bila vojna kapela i kapela Srca Isusova u Marku{i}ima. Iznad crkve sv. Ni-
kole biskupa nalaze se ostaci Novog grada @umbera~kog (Sichelburg), podignutog u 16. stolje}u
nakon osmanlijskog razaranja Starog grada @umberka kraj sela Keki}i (Sichelberg, najva`nija sred-
njevjekovna utvrda na @umberku, iz 11. stolje}a). Novi grad @umberak slu`i u 16. stolje}u kao glav-
na obrana od osmanlijskih upada. Bio je sjedi{te usko~kih kapetana, a u 1793. g. stradao je od
po`ara. 1898. g postoji zabilje`ba o du`ini od 60m i {irini od 16m (SZABO 1920: 55). U potpunosti
je razgra|en kad je zidana nova zgrada {kole u 20. stolje}u. Danas su vidljivi samo neki zidovi i
te{ko mu je pri}i.
@upom upravlja `upa Pribi}, Jastrebarski dekanat Zagreba~ke nadbiskupije. Spomenice `upe,
na `alost, izgorjele su u po`aru.
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Povijest1
Kad je 1094. godine osnovana zagreba~ka biskupija, @umberak je potpao pod njezinu juris-
dikciju. Formirane su dvije `upe: `upa Vivodina za zapadni dio i `upa @umberak za isto~ni dio
@umberka. Me|utim, s politi~kim promjenama u srednjem vijeku, djelovanjem njema~kog kri`ar-
skog reda, crkvenu vlast u @umberku preuzima akvilejska patrija{ija, a potom ljubljanska biskupija
kada su `upama upravljali slovenski sve}enici. Tek za cara Josipa II 1789. godine prigodom novog
razgrani~avanja `upa, dvije `umbera~ke `upe opet dolaze pod jurisdikciju zagreba~kog biskupa.
Nakon pada bosanskog kraljevstva 1463. g. pograni~ne austrijske zemlje ne uspijevaju odo-
ljeti pred osmanlijskim navalama. Tada su vjerojatno Osmanlije razru{ili grad @umberak, stari Sic-
helberg, ~ije ru{evine postoje jo{ i danas. Opusto{ene, strate{ki va`ne krajeve trebalo je o`ivjeti
novim ljudima. Godine 1530. po~inje naseljavanje opusto{enih krajeva katoli~kim i pravoslavnim
`ivljem. Uskoci su prvenstveno bili upu}eni na dobra koja su bila poprili~no opusto{ena: Kupa,
@umberak, Metlika, ^ernomelj, Poljan i Lo`. U @umberku je tada bilo preko 350 usko~kih ku}a. U
svakoj je ku}i bilo 4 do 5 bra}e sa svojim obiteljima. Svih je skupa bilo oko 6000 do 7000 tisu}a du-
{a. Uskoci su nastanjeni oko grada @umberka, zatim na dijelovima susjednih vlastelinstava: met-
li~ke i kostanjeva~ke kapetanije, samostana u Kostanjevici i Pleterju. Grad @umberak (Sichelburg)
postaje sjedi{te usko~kog kapetana, koji `ivi u usko~koj sredini. Kapetanova du`nost je bila: pobri-
nuti se za stalna naselja novimUskocima koji su lutali okolo bez stalnog boravi{ta i dobro upravljati
Uskocima i paziti na uhode koje su Turci me|u njih slali.
Godine 1540. u @umberku je organizirana i po{tanska slu`ba. Jedan je konj vozio po{tu iz
Metlike u @umberak-grad k usko~kom kapetanu.
Godine 1746. @umberak je bio politi~ki i administrativno podijeljen na kumpanije. Bio je u
sastavu ~etvrte grani~arske ili slunjske pukovnije-regimente, i to kao njezina 11. i 12. kumpanija.
Jedanaesta kumpanija zvala se O{tr~ka (Ostercer Kompagnie Nro 11), a dvanaesta @umbera~ka
(Sichelburger Kompagnie Nro 12). Sijelo O{tr~ke kumpanije bilo je u Kostanjevcu, a @umbera~ke
najprije u Sije~evcu, a poslije u Kalju.
Carica Marija Terezija `eljela je zaokru`iti kraji{ko-vojni~ko podru~je. Tim je povodom iz-
dala 9. VIII 1776. g. dekret kojim @umberak i predjeli oko Steni~njaka trebaju pripojiti Vojnoj kraji-
ni. @umbera~ko podru~je, tj. @umbera~ki okrug pripadao je karlova~kom generalatu Vojne krajine.
@umberak pod francusku okupaciju dolazi mirom sklopljenim 14. X 1809. g. u Be~u. car
Franjo I ustupio je Napoleonu I, uz druge zemlje, Hrvatsku do rijeke Save. Tako je i @umberak do-
{ao pod upravno podru~je francuske carevine “Provinces Illyriennes”. UNovomMestu ustanovljen
je distrikt, upravna jedinica, koja je bila jednaka austrijskom kotaru. @umber~ani su ostali u sastavu
IV slunjske regimente.
Godine 1830. u `umbera~kom kumpanijskom okrugu nalazi se 36 sela s 290 ku}a i 3.204 sta-
novnika, od kojih su 1.437 katoli~ke, a 1.767 grkosjedinjene vjere.2 Tu su dvije katoli~ke `upne cr-
kve i 4 grkosjedinjene. Od zemlji{nog posjeda ra~una se da ova kumpanija ima oko 2.206 jutara ora-
nica, 2.368 jutara livada, 73 jutra vo}njaka i povrtnjaka, 272 jutra vinograda, 2.591 jutro pa{njaka i
8.523 jutra {uma.
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1 Svi povijesni podaci crpljeni su iz djela R. LOPA-
[I]. @umberak; F. DP. J. FRAS: Cjelovita topografija kar-
lova~ke vojne krajine; R. LOPA[I]. Spomenici hrvatske
krajine., te s internet stranica www.mojzumberak.com (ko-
lovoz 2009)
2 Grkokatolici ili grkosjedinjeni pripadali su u 17. sto-
lje}u Kri`eva~koj dijecezi (eparhiji), iako su neko vrijeme
imali svoje sjedi{te u Pribi}u.
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Crkva sv. Nikole biskupa
Crkva sv. Nikole biskupa (Slika 1) nepravilne je orijentacije sjeverozapad – jugoistok, na na-
sutom terenu od gotovo 100 cm. Pri gradnji crkve 1654.3 godine ukopana je u brdo, a kod pregradnje
iz 1894. g. nasut je teren da bi se ujedna~io veliki pad i izravnao plato oko crkve. O tome svjedo~i
ogromna koli~ina {ute u arheolo{kim iskopima. U crkvi je zabilje`ena i 1871. kao godina ure|enja
crkve. Samo dvadesetak godina kasnije crkva se ponovo obnavlja prilozima stanovni{tva iseljenog
u Ameriku. Razlog je, vjerojatno, stradanje crkve u velikom potresu 1880. godine4 kada je najvi{e
nastradao Zagreb (SIMOVI] 2000: 644).
U vizitacijama5 Zagreba~ke biskupije spominje se 1792.g.,6 1800. g.,7 1802. g.,8 1821. g.,9
1841. g.10 i 1905. g.11
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Slika 1 – crkva sv. Nikole biskupa (foto A. Azinovi} Bebek 2006).
Fig. 1 – Church of St. Nicholas Bishop (photo by A. Azinovi} Bebek 2006).
3 \. Cvitanovi} primijetila je da je crkva starija: „po
{iljastom luku glavnog ulaza goti~kog oblika, a spomenuta
godina je vrijeme obnove i barokizacije jednoprostorne,
male, trostrano zaklju~ene crkve”. Najnovija istra`ivanja
crkve, bilo njene unutra{njosti, zidnih slika i arheolo{ka is-
tra`ivanja, idu u smjeru ove tvrdnje (CVITANOVI] 1985:
134). Trenutno su u tijeku istra`ivanja zidnih slika, za vri-
jeme kojih su u podu crkve otvorene probne sonde te se us-
tanovilo ~etiri povijesno razli~ite razine podova. Bit }e vr-
lo interesantno arheolo{ki istra`iti unutra{njost crkve.
4 U popisu {tete spominje se i Samobor, pa je lako
mogu}e da se potres osjetio i na @umbera~kom gorju.
5 @upa Sv. Nikole biskupa do 1789. g nije bila u sasta-
vu Zagreba~ke biskupije, tako da nemamo raniji podatak o
grobnici, crkvi ili groblju. Te podatke trebalo bi tra`iti u vi-
zitacijama Ljubljanske biskupije gdje je do 1789. godine
pripadala.
6 Iscrpan popis filijala, nema grkosjedinjenih, a du{a
ima 2372 (194,81).
7 Samo je popisana, nema nikakvih podataka (8/VIII,
99v).
8 Popis filijala sa selima, grkosjedinjenih 204, katoli-
ka 1726, ka`e da je to stara `upa (parochiae anitquae)
(125/VIII,341).
9 Ka`e da je posve}ena u ~ast sv. Nikole biskupa, os-
novana oko 1645, nema pobo~nih kapela, ima dva pokraj-
nja oltara i obnovljena je te godine i daje popis filijalnih ka-
pela. Najva`niji podatak odnosi se na `upno groblje za koje
ka`e da je udaljeno od crkve jednu petinu sata i nalazi se u
dolini, dalje od crkve. Obilaskom dana{njeg groblja uo~eni
su nadgrobni spomenici sa sa~uvanom godinom ukopa
1872., i kasnije, ali tako|er ima i ne~itkih natpisa koji su
mogli biti i stariji, kao i drveni nadgrobni spomenici koji su
propali. Ova vizitacije spominje i da crkva nema kriptu u
unutra{njosti ve} samo osuarij u sakristiji (127/X,280).
10 Ka`e da je u dobrom stanju, ima tri oltara i bo~nu
sakristiju (129/XII,49).
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Pravokutnog je tlocrta s poligonalnim sveti{tem, dozidanom sakristijom zapadno uz sveti{te
i dozidanim zvonikom na sjeveru, ispred glavnog pro~elja. Zvonik ima piramidalni zavr{etak. U cr-
kvu se ulazi kroz prizemlje zvonika, rastvoreno s tri strane polukru`no zavr{enim otvorima. Portal
je oblikovan u goti~kom stilu. S isto~ne strane prizemlja zvonika dozidan je ulaz na pjevali{te. Na
poligonalnom sveti{tu i zapadnom pro~elju vidljivi su zazidani {iljatolu~ni otvori i ostaci oslika u
goti~kom stilu. Na isto~nom pro~elju vidljivi su zazidani otvori i vanjski ulaz na propovjedaonicu.
Sa~uvan je barokni glavni oltar i propovjedaonica. Crkva je temeljito obnovljena 1894.
godine. Ispod zate~enog ornamentalnog oslika iz tog vremena otkriven je barokni figuralno-arhi-
tektonski oslik. Drveni tabulat nad la|om o`bukan je s naslikanimmedaljonima s likovima svetaca.
Prilikom spomenute obnove pod u crkvi je podignut i poplo~an kerami~kim ornamentiranim plo~i-
cama. Zidovi crkve u dosta su lo{em stanju – crkva je gra|ena od sivca i tuha12 – lokalnog kamenja.
Stanju nije pomogla ni lo{a izvedba drena`e i betonska plomba koju su izvo|a~i umjesto oko teme-
lja crkve postavili oko njenih zidova. Pomalo je nevjerojatno kako izvo|a~i drena`e nisu vidjeli da
su temelji crkve za cijelih 150 cm dublje nego {to su oni pretpostavili.
Sonde 1, 2A–D
Otvoren je prostor uz sjeveroisto~no pro~elje (sonda 1 – S1) i kompletan prostor oko apside
(sonda 2 – S2A–S2D). (Slika 2). S1 veli~ine je cca 350 x 650 cm, prosje~na dubina iskopa je 50 do
100 cm. U sondi je identificirana zidana grobnica, veli~ine 360 x 560 cm. Sonda 2 otovorena je uo-
kolo apside. Podijeljena je na 4 dijela s oznakama 2A–D. Podjela sonde prati zidove apside. S2Ave-
zana je uz sjeveroisti~ni zid apside, veli~ine je cca 200 x 350 cm, dubine iskopa oko 200 cm. S2B
vezana je uz isto~ni zid apside, veli~ine je cca 200 x 350 cm, dubine iskopa oko 250 cm. S2C vezana
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11 Ka`e da ima tri oltara, nema relikvija, spominje fili-
jalu sv. Roka, ~udi se da je crkva samo blagoslovljena ne i
posve}ena, daje iscrpan opis groblja u dolini – nije ba{ pro-
strano, ima ogradu, kri`, kapelicu i mrtva~nicu. Tako|er
spominje bratov{tinu Scapulir BDM (69/XXV,373).
12 Tuh je rije~ni kamen, dosta porozan, zadr`ava vlagu
i uni{tava zidove.
Slika 2 – shematski tlocrt crkve sv. Nikole biskupa s istra`enim sondama (dokumentacija HRZ, 2006).
Fig. 2 – schematic ground plan of the church of St. Nicholas Bishop, with explored probes
(documentation at the Croatian Conservation Institute, 2006).
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je uz jugoisto~ni zid apside, veli~ine cca 180 x 300 cm, dubine iskopa oko 200 cm. S2D vezana je uz
ju`ni zid apside i jugoisto~ni zid sakristije, veli~ine cca 500 x 350 cm, dubine iskopa oko 100 cm.
^itavim prostorom sonde 1 prostire se zidana grobnica. U njoj se nalaze kosti pokojnika u ra-
sutom stanju. Jedna od legendi ka`e da su u zidanoj grobnici kosti francuskih (Napoleonovih) vojni-
ka. Na sjevernoj strani nalazi se mali prozor, a s ju`ne ulaz u zidanu grobnicu. Zidana grobnica na-
|ena u sondi 1 izgra|ena je vjerojatno za premje{tanje ranijih ukopa, a njen strop poslu`io kao pod
ranije sakristije.13 U vizitaciji iz 1821. g., opisuju}i kriptu, vizitator navodi da crkva ne posjeduje
kriptu u unutra{njosti, ali postoji osuarij u sakristiji. Vjerojatno je ovdje rije~ o toj sakristiji. U sondi
1 i 2a odmah ispod 5 cm humusnog sloja na|en je gotovometar dubok sloj {uta (SJ4 i SJ7) od uru{e-
nja zidova. Mo`da je rije~ o zidovima sakristije, izgra|ene iznad zidane grobnice. Na vrhu zidane
grobnice evidentirana je podloga za podnicu.
U sondi 2a prona|eni su temelji (360 x 165 cm, dubine 160 cm) za koje se ne mo`e sa sigur-
no{}u re}i kojoj fazi crkve (ili mo`da prvoj sakristiji) pripadaju. Temelji se gradnjom ne razlikuju
od temelja crkve te su s njim i povezani u gornjem dijelu. S ju`ne strane temelja otkrivena je ni{a u
kojoj je bio ukop (grob 12), vrlo vjerojatno, bolesnog djeteta.14 Sam temelj presjekao je grob 16, {to
bi i{lo u prilog pretpostavci da je i prije gradnje crkve ovakve orijentacije i oblika tu ve} postojalo
groblje.
U sondi 2b vrlo je primjetna nekvalitetna izvedba betonskog oja~anja temelja i lo{a izvedba
drena`e, koja je vi{e na{tetila zidovima crkve nego zub vremena (Slika 3). Temelji su dubine 140
cm ispod betonske obloge. Ra|eni su od tuha i sivca uz obilato kori{tenje veziva. U ovoj je sondi bi-
lo grobnih ukopa, ali vrlo o{te}enih i parcijalnih, pa su identificirana samo ~etiri (grobovi 12, 16, 21,
22), i to tek ispod dubine od 150 cm. Ostali su prepoznati po nalazimamedaljica, krunica i prstena.
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13 Sakristija se vidi u Izvodu iz katastarskog plana. Ni-
je ucrtana dana{nja sakristija koja se nalazi uz jugozapadno
pro~elje crkve, ve} ova stara uz sjeveroisto~no pro~elje cr-
kve.
14 Rije~ je o kosturu djeteta s velikom deformiranom
glavom. Na`alost, nisu ra|ene antropolo{ke analize kosti-
ju.
Slika 3 – pogled na temelje i betonsku oblogu u sondi 2b (foto – A. Azinovi} Bebek 2006).
Fig. 3 – view of the foundations and the concrete revetment in the probe 2b (photo – A. Azinovi}
Bebek 2006).
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U sondama 2c i 2d najbolje je vidljiv veliki pad terena od gotovo 200 cm. Na`alost, zbog lo{e
izvedbe drena`e nije bilo mogu}e istra`iti temelje crkve u tim sondama. Tek po uklanjanju betonske
obloge i drena`e mo}i }e se vidjeti u kakvom su stanju temelji zidova. U sondama je identificirano
18 kompletnih ukopa grobova (1–11, 13–15, 17–20), i jo{ gotovo duplo toliko prema dislociranim
nalazima i broju kostiju pokojnika. Prvih 100 cm iskopa ~inile su kosti dislocirane zbog gra|evin-
skih radova izvo|enih u pro{losti na crkvi, a tek poslije te dubine bilo je mogu}e otvoriti kompletne
ukope.
Grobovi
Ukupno su istra`ena 22 kompletna groba te odre|ena koli~ina dislociranih ili u vrlo maloj
mjeri o~uvanih kosturnih ukopa, koji su pretpostavljeni po nalazima.
Rije~ je o groblju iz 17. i 18. stolje}a s karakteristi~nim prilozima sveta~kih medaljica, kruni-
ca i nakita, vezanog uz crkvu. Grobni ukopi prate smje{taj crkve, ukopani su glavom ili prema sje-
veroistoku ili jugoistoku, vrlo blizu jedan drugoga. Ima jako puno preslojavanja zbog velikog pada
terena, a veliki broj grobova uni{ten je, {to preslojavanjem {to gra|evinskim intervencijama. Ve}ina
je ukopana u ljesovima {to potvr|uju kovani ~avli na|eni u velikom broju. Najstariji grobovi ukopa-
ni su u zemlju i identificirani su jedino po otisku u zemlji. Kosti su se u potpunosti raspale – razlog je
vjerojatno velika kiselost zemlje ilova~e.
Nalazi
Nalazi u grobovima predstavljaju obi~aj vremena ukopavanja (17.–18. st.) – pokojnici su uz
sebe imali prstenje, sveta~kemedaljice, kri`eve i krunice, a dva su imala brevar, koji sadr`avaju nat-
pis ili sveta~ke sli~ice.
Medaljice i kri`evi najve}im dijelom su od bronce, a jedna je medaljica od stakla. Na|ene su
i kop~e za odje}u tzv. babe i dedeki, raznih veli~ina i ukrasne igle – bro{evi.
Od `eljeznih predmeta u grobovima na|ena je potkova za cipelu, kop~a za odje}u ili cipelu i
mno{tvo kovanih ~avala iz ukopnih sanduka.
Od ostalih nalaza vrijedno je izdvojiti velike koli~ine stakla – uglavnom prozorskog, ali i
ne{to fragmenata raznih posuda. Vrlo su male koli~ine kerami~kih ulomaka. Na|en je i jedan gumb
s vojne uniforme, s natpisom na njema~kom (Tuch Lieferung Gesellschaft). Izdvojeni su primjerci
ope~nog poplo~enja i uzorci `buke s vanjskih pro~elja crkve. Od novca15 na|eni su: solid venecijan-
skog du`da Marka Antonija Justinijanija (1684.–1688.),16 solid iz 1767. godine,17 kreutzer (u naro-
du krajcar) iz 1782. godine18 i jo{ jedan iz 1800. godine19 (Tabla 1). Svi nalazi obra|eni su u Odjelu
za restauriranje kopnenih arheolo{kih nalaza u HRZ.20
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15 Sav novac odredio je I. Mirnik iz Arheolo{kog mu-
zeja u Zagrebu, kojem ovom prilikom najtoplije zahvalju-
jem.
16 Soldo, 1684–1688, Venezia, CNI VII, 67; Italia,
Rep. Venezia 1471–1802: Marcantonio Giustinian (1684–
1688).
17 Soldo, 1767, Gorica, CNI VI, 46, G; Pokne`ena gro-
fovija Gorica/Gorizia: Maria Theresia (1740–1780).
18 Ugarska/ Kgr.Ungarn 1540–1918, Josip II. (*13.III.
1741–1765–29.XI.1780+20.II.1790) 1 Kreuzer, 1782,
Kremnitz, Miller 284, B.
19 Sveto Rimsko Carstvo, Austrijsko-^e{ki krug, Haus
Oesterreich 1477–1806, Franz II.(I.)(1792–1835) Kreuzer,
1800, Wien, Miller 303, (A? ).
20 Na obradi materijala radili su Mihael Golubi}, Mati-
ja Krklec i Marko Nemeth. Sve fotografije obra|enih nala-
za izradio je Jurica [kudar.
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Medaljice (Tabla 1)
Ukupno je prona|eno dvanaest medaljica uglavnom dobro o~uvanih i dva brevara14 u dijelo-
vima. Od toga su {est medaljica i jedan brevar iz grobova, a ostalo su nalazi u kontekstu groblja. Do-
miniraju, kao {to je i o~ekivano, medaljice s prikazom sv. Benedikta ({est od dvanaest). Ostali sveci
koji se pojavljuju su: sv. Marija, Isus, sv. Ivan Nepomuk, sv. Obitelj i prikaz oru|a Kristove muke
(arma Christi). Njih deset na~injeno je od bronce (tri od lijevane bronce, a sedam od bron~anog li-
ma). Jedna je od kositra, a posebno je zanimljiva staklena medaljica s naslikanim prilazom sv. Ivana
Nepomuka. Na`alost, crte` je nepovratno izgubljen, vjerojatno zbog neadekvatnog ~uvanja u PVC
vre}ici za nalaze. Ostala je samo lo{a fotografija zate~enog stanja po va|enju iz zemlje. Sli~na me-
daljica na|ena je u ^azmi (grob 65). Izra|ena je od stakla, s obru~em od bron~anog lima. Sigurno je
imala neki oslik ili natpis na papiru jer je uz nju prona|en komadi} papira s dva ne~itka slova, koji je
propao. Sli~nu takvu ima i Kamensko (PERKI] 2005: PN 100), i Mate{ko Selo.15 (Slika 4 – stakle-
ne medaljice iz @umberka, ^azme, Kamenskog i Mate{kog Sela). Medaljice se ina~e rade od zlata i
srebra za bogatije, a obi~an, siroma{ni puk kupuje skromne, sitne, mjedene, kositrene ili `eljezne
medaljice (MIRNIK 1992: 501–506). Obi~no su kovane, emajlirane, gravirane ili lijevane, u skup-
ljoj ili jeftinijoj izvedbi, a nose se oko vrata i obvezni su dio krunice (MIRNIK 1996: 361–381).
Medaljice sv. Benedikta omiljene su medaljice 17. i 18. stolje}a. Dolaze u raznim oblicima i
kombinacijama. Sv. Benedikt obi~no je prikazan kao bradati, stariji mu{karac od kraja 16. do druge
tre}ine 18. stolje}a, a u 18. i 19. stolje}u kao mla|i mu{karac bez brade (FASSBINDER 2003: 231).
S. Fassbinder je napravio tipologiju i klasifikaciju medaljica sv. Benedikta za podru~je jugozapadne
Njema~ke. Pobrojao je ukupno 21 glavni tip s po nekoliko podtipova ovisno o na~inu na koji je pri-
kazan sv. Benedikt, o prikazu na reversu i svecu koji se pojavljuje uz sv. Benedikta na medaljici te
obliku medaljice. (FASSBINDER 2003: 239–243). @umbera~ke medaljice sv. Benedikta mogu se
uklopiti u Fassbinderovu tipologiju. Tako Fassbinderov tip 1 predstavlja medaljica s likom sv. Be-
nedikta na aversu i Benediktovog kri`a na reversu. Takve datira u zadnju tre}inu 17. stolje}a do prve
polovine 18. stolje}a. U @umberku su PN 58d, PN 6, PN 12 podtip 1A (ovalne medaljice), a PN 38b
i PN 47 podtip 1Ab (osmerokutne). Medaljica PN 21 je podtip 1B (donja polovica prikaza sv. Bene-
dikta pokrivena jemedaljonom sa Zaharijinim blagoslovom). D. Knez datira medaljice sv. Benedik-
ta od 15. do 20. stolje}a bez detaljnije podjele (KNEZ 2001: 28).
Uobi~ajeni predmeti koji se prikazuju na Arma Christimedaljicama ili kri`evima su: spu`va
s octom, koplje, trnova kruna, ~eki}, vr~, kocka, stup, ljestve, bi~, sve`anj {iba, klije{ta, kale` i ~avli
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14 Brevar (lat. littera brevis – kratko pismo, njem. Bre-
verl). Rije~ je o kvadratnoj kutijici od bron~anog lima, koja
u sebi sadr`i razne zazive i blagoslove – tekstove iz Biblije
i molitvenika. (AZINOVI] BEBEK 2007a, 398). Ponekad
sadr`ava i sli~ice svetaca, naj~e{}e franjeva~kog reda, tek-
stove egzorcizma i sl. Brevar se nosio na razne na~ine – u
ko`noj ili platnenoj vre}ici, nekad u{iven u odje}u ili pak u
ovakvim metalnim kutijicama oko vrata, ruke ili ispod ra-
mena. Slu`ili su kao amuleti protiv raznih opasnosti, za lju-
bav, protiv nevremena, vje{tica i demona. Braunneck ih
datira u 30-te godine 18. stolje}a te premamotivima i ukra-
sima smje{ta njihovu izradu u odre|ene bavarske franje-
va~ke samostane (Braunneck 1979, 300–301). Raspro-
stranjeni su u ju`noj Njema~koj, Austriji i [vicarskoj.
Podatak iz vizitacija 1905. g. o postojanju bratov{tine {ka-
pulira BDM mogao bi mo`da i ove nalaze usmjeriti na in-
terpretiranje kao {kapulira, jer se i {kapuliri mogu nositi u
obliku metalnih kutijica u kojima su onda i sveta~ke slike,
zazivi, blagoslovi i relikvije. http://200.gvs.arnes. si/fi-
les/skapulir.jpg (rujan 2009). Devocionalni {kapulir razvio
se iz redovni~kog {kapulira i puno je manji. Mogle su ga
nositi i svjetovne osobe, obi~no ~lanovi bratov{tina. Takvi
{kapuliri sastavljeni su od dva kvadratna komada tkanine,
drva ili tvrdog papira, a u sebi su sadr`avali religiozne tek-
stove ili sli~ice. Potom su ih povezivali vrpcama i nosili
preko ramena – jedan dio na prsima, a drugi na le|ima.
15 Zahvaljujem kolegi ^u~kovi}u na uvidu u materijal
iz Mate{kog Sela. Rije~ je o dvije medaljice od stakla, uok-
virenih bron~anim limom u koje je umetnut papir s crte-
`om. PN 172 – na jednoj strani neprepoznatljivo, na drugoj
prikaz an|ela. PN148 – na jednoj strani neprepoznatljivo,
na drugoj prikaz Navje{tenja. Pitanje je je li uop}e stra`nja
strana bila oslikana ili je bila prazna.
16 Grob je izuzetno bogat nalazima, osim ovog kri`a
na|ena je i medaljica sv. Benedikta, medaljica s prikazom
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Slika 4 – Staklene medaljice iz a – @umberka (2006.g. PN 58c); b – ista medaljica nakon što je
propala slika; c – Mateškog Sela (1999.g. PN 172, PN 148), d – Èazme (2005.g. PN 96),
e – Kamenskog (2000.g. PN 100) (sve foto J. Škudar).
Figure 4 – Glass medals from a – @umberak (2006, PN 58c); b – the same medal after the
picture had desintegrated; c – Mateško Selo (1999, PN 172, PN 148); d – Èazma (2005,. PN 96);
e – Kamensko (2000, PN 100).
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(FASSBINDER 2003: 274). @umbera~ka medaljica ima poja~anu Arma Christi simboliku jer na
aversu ima prikaz kri`a Arma Christi, a na reversu jo{ i dodatne motive Kristove muke. Identi~nu
ovoj D. Knez (KNEZ 2001: 90) datira u 18. stolje}e, a Fassbinder (FASSBINDER 2003: 481) kroz
17. i po~etak 18. stolje}a.
Kri`evi i krunice (Tabla 2)
Na|ena su dva kri`a. Jedan (PN 40) je na|en u grobu 2023 i vjerojatno je dio krunice odmalih
zrna crne i bijele boje. Oblikom je to kri` sv. Ulriha24 s prikazom sv. Benedikta na jednoj i sv. Sebas-
tijana na drugoj strani. Me|utim, tipolo{ki ga ne mo`emo svrstati u kri`eve sv. Ulriha jer se ni~im,
osim oblikom, ne referira na sv. Ulriha ili Augsburg25 (FASSBINDER 2003: 261). Kri`evi s prika-
zom sv. Benedikta nazivaju se i kri`evi sv. Benedikta, {to bi u ovom slu~aju bilo to~nije (MÜNS-
TERER 1983: 180; KNEZ 2005: 18).
Drugi (PN 49) kri` je latinski kri` s prikazom. Na aversu mu je prikaz raspetog Krista, a na
reversu Bogorodice koja stoji na polumjesecu, a oko nje je natpis: Virgo Immaculata Vitam presta
puram – Bezgre{na Djevice, ~estiti `ivot nam daj.26 To je kri` tzv. Vitam Praesta, Fassbinder ih dati-
ra u 18. stolje}e (FASSBINDER 2003: 267), a Pavi~i} u 18.–19. st. (PAVI^I] 1994: 75–77).
Krunice su identificirane tri puta, makar je ih je zasigurno bilo vi{e, jer je na|eno dosta sa-
mostalnih zrna rasutih po ~itavom istra`ivanom prostoru groblja. Kako je crkva vi{e puta obnavlja-
na, ne za~u|uje ovakvo rasipanje nalaza iz grobova.
Krunica iz groba 20 (PN 40A) na|ena je zajedno s kri`em gr~kog oblika i te{ko joj se mo`e
odrediti broj zrna. Rije~ je o malim (cca 2x2 mm) zrnima staklene paste, crne i bijele boje. U origi-
nalu su bili povezani metalnim kukicama u lan~i}, pa je diskutabilno je li ovdje rije~ o krunici ili de-
korativnom lan~i}u kri`a. Nesumnjive krunice su iz grobova 11 i 21. Krunica iz groba 11 (PN 60)
bila je dio velike krunice od 150 zrna.27 O~uvanih je 100 `utih staklenih zrna i 12 bijelih mlije~nih
zrna, koja su slu`ila kao razdjelna O~ena{ zrna. Bile su spojene metalnim kukicama. Krunica iz gro-
ba 21 dio je krunice od 33 zrna,28 o~uvanih je 28 cijelih plavih i jedno bijelo malinasto zrno, sva od
staklene paste. Malinasto zrno bilo je razdjelno O~ena{ zrno (AZINOVI] BEBEK 2009: 174).
Mo`da je zavr{avala medaljicom sv. Benedikta prona|enoj tako|er u grobu 21.
Kop~e za odje}u (Tabla 3)
U novom vijeku uobi~ajena sredstva za kop~anje odje}e su gumbi i tzv. „baba i deda” kop~i-
ce. U grobovima su do sada prona|ene samo ove dvodijelne, dvopetljaste kop~e s kukom i u{icom.
Te kop~ice – spone bile su za{ivene na odje}u, a me|usobno su se povezivale pomo}u kukice i u{i-
ce. U samo jednom slu~aju na|ene su in situ u grobu (grob 2, PN9). Ostale su na|ene izvan grobova
na prostoru groblja. Izdvojene su dvije vrste kop~ica – od tanje i deblje `ice. Ove od tanje `ice vjero-
jatno su slu`ile zakop~avanju ko{ulja, a ove od deblje `ice zakop~avanju kaputa ili ~arapa.29 Kop~e
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Isusa i sv. Marije, brevar u dijelovima i prsten s natpisom S
FRANCISCE XAVERI ORA P N.
24 Gr~ki kri`, naj~e{}e su mu haste okrenute na van.
25 Hodo~asni~ko mjesto ~a{}enja sv. Ulriha.
26 Vitam presta puram prvi je stih jedne od sedam strofa
starogmarijanskog himna AveMaris Stella. (Vitam praesta
puram, iter para tutum,, ut vidéntes Iesum semper collaeté-
mur) Himan je omiljen u srednjem vijeku. http://www. ne-
wadvent.org/cathen/02149a.htm (kolovoz 2009).
27 Broj od 150 zrna simboli~ki se poklapa s brojem od
150 psalama iz psalterija, koje je redovnik trebao izmoliti
svaki dan (AZINOVI] BEBEK 2009: 168).
28 Broj zrna ozna~ava do`ivljene Isusove godine (AZI-
NOVI] BEBEK 2009: 171).
29 ^arape koje se kop~aju ovim kukicama dinarska su
no{nja i obilje`je etni~ke skupine Vlaha na @umberku
(ZORI] 1996: 147).
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za odje}u datiraju se obi~no zatvorenom cjelinom groba ili groblja, jer ih je ina~e nemogu}e vre-
menski odrediti s obzirom na to da traju kroz ~itavi srednji vijek, pa gotovo do danas (PERKI]
2005: 47; BELAJ 2006: 285).
Nakit (Tabla 3)
Od nakita su me|u grobnim nalazima zastupljeni ukrasne igle – bro{evi i razno prstenje. Iz-
nimno je zanimljiv nalaz parte u dvojnom grobu `ene i djeteta, nalaz koji ina~e nije karakteristi~an
za ovaj kraj. Naj~e{}e ju nalazimo u grobovima 17. stolje}a u sjevernoj Hrvatskoj. Pretpostavlja se,
da je stavljanje parte germanski obi~aj, jer naziv parta potje~e od njema~ke rije~i borte (njema~ki –
traka).30 Me|utim, obi~aj da djevojka nosi otkrivenu kosu u pletenici, ovijenu vijencem ili partom,
sigurno je praslavenski (GU[I] 1955: 56). Parta se nosila oko glave kao ukras djevojaka koje su
spremne za prelazak u rang udava~e, tj. kada bi postale spremne za `enidbu. Po `enidbi, `ene su
skrivale kosu podmaramom, preko koje su o blagdanima i posebnim prilikama nosile i partu. Ostaci
parte na|eni su u dvojnom grobu, vjerojatno majke i djeteta. @ena je, vjerojatno, za ovu tu`nu, ali
opet „posebnu” priliku sve~ano obu~ena te joj je stavljena i parta na glavu31 (ANTO[ 1996: 173).
Na|ena su dva bro{a od bron~ane `ice, ukra{ena zrnima od staklene paste i jedan nalaz zrna
koja bi odgovarao nalazu bro{a. Jedan kraj bro{a zavr{ava trolisnom petljom bron~ane `ice, a spajao
se umetanjem no`ice u zavinutu u{icu na drugom kraju bron~ane `ice (PN 24). Jedan (PN 43) na lu-
ku ima tri petljice na koje su se tanjom bron~anom `icom vezala zrna, a jednom (PN 12a) su samo
sa~uvana ta tanjom `icom povezana zrna, koja se onda stavljaju na luk bro{a. Bro{evi ostavljaju iz-
nimno nje`an dojam. Nakit od bron~ane `ice te{ko mo`emo vremenski odrediti. Ovakav bro{, ukra-
{en zrnima staklene paste ipak je proizvod novog vijeka, ali svoje porijeklo i uzore vu~e sve od pra-
povijesnih fibula. Rije~ je, o~ito, o tradicijskom nakitu. Sli~an bro{ s pet raznobojnih zrna od stakle-
ne paste na|en je u ^azmi, u zasipu ju`nog broda (PN 19).
Prstenje (Tabla 4)
Prona|eno je 30 komada prstena, od toga 16 u grobovima, a ostalih 14 na prostoru groblja.
Rije~ je ve}inom o prstenju s krunom u obliku {esterokuta (PN11, PN15? , PN28, PN34, PN20,
PN53? , PN59, PN36, PN42, PN33), kruga (PN22, PN26? , PN29? , PN16, PN14, PN45, PN27), ova-
la (PN52), zatim ravno okruglo prstenje s ukrasima u obliku urezanih linija (PN25, PN44), raznih
ispup~enja ili u jednom slu~aju i natpisa (PN39) (S:FRANCISCE: ? :XAVERI:ORA:P:N) te kras-
nog prstenja od namotane bron~ane `ice (PN8 i PN13). Ramena takvog prstena na~injena su od tri
paralelne bron~ane `ice koje zavr{avaju spiralno namotane tvore}i krunu. O~ito, rije~ je, o tradicij-
skom nakitu ~iji originali se`u jo{ u starohrvatsko doba (DEMO 1996: 54).
Prstenje je uglavnom od bronce – lijevano, od bron~anog lima ili bron~ane `ice, a samo je je-
dan prsten od srebra. Krune prstenja bile su ispunjene imitacijama dragog kamena – komadi}ima
stakla koja su ~ak u nekim slu~ajevima jo{ podmetana s komadi}ima papira. To se radilo zbog u{te-
de materijala (staklo) i zbog promjene boje stakla. Neke krune o~ito su bile na~injene od bron~ane
`ice i malih zrna od staklene paste (PN10, PN31). Vjerojatno je rije~ o nekoj varijanti ukrasa sli~noj
onog na bro{evima. Na`alost, niti jedan nije o~uvan. Uglavnom je prona|en samo jedan prsten u
grobu, osim u grobovima 4 i 5, gdje su na|ena po dva prstena. U grobu 4 na|ena su dva (PN 8 i 13), s
krunom od spiralno namotane bron~ane `ice, a u grobu 5 su na|eni PN10 – prsten sa zrnima od stak-
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30 Tako je iskopavanjima u Klostermarienbergu (Aus-
trija) na|eno nekoliko parti (tj. borte), koje datiraju u 18. st.
Fundort kloster 2000: 314).
31 Kada umru mladi} ili djevojka pogrebne povorke
~esto podsje}aju na svadbeni obred, a nazivaju se i `alosno
slavlje.Djevojke pokapaju u vjen~anici s vijencem na glavi,
a iza lijesa mladi}a i{la bi djevojka obu~ena u vjen~anicu.
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lene paste i PN11 – srebrni prsten sa {esterokutnom krunom. Ova ~etiri prstena svakako su najinte-
resantniji nalaz me|u nakitom. Srebrni prsten jedini je nalaz od plemenite kovine te je op}enito rije-
dak nalaz na do sada istra`enim grobljima 17. i 18. stolje}a. Ima ga jo{ ^azma (Grob 20, PN 38 i
Grob 24, PN 43) i Kamensko (2006.g., PN 44, 2000.g., PN 26, 28, 58). Prstenje od namotane bron-
~ane `ice nalazimo jo{ jedino u Kamenskom (2000.g.Grob 12, PN 29, Grob 13, PN 31 i Sj7, PN 74)
i tako|er je datirano u 18.stolje}e (PERKI] 2005: 40). Prsten s ukrasom / krunom od perlica do sada
nije prona|en na grobljima 17. i 18. stolje}a.
KATALOG NALAZA
NOVAC
PN 3 – solid venecijanskog du`da Marka Antonija Justinijanija (1684.–1688.), Tab 3/1
Av.: S.M.V.M.A.IVSTIN. izme|u 2 biserna okvira; Lav sv. Marka stoji l. nad,; predaje stijeg
du`du, koji kle~i d. nal. U ex: *12*.
Rv.: *DEFENS. –.NOSTER* izme|u dva biserna okvira; Spasitelj, stoji, licem; blagoslivlje d., u lj.
dr`i Evan|elje. T.: 1,01 g. Dim.: 19x21 mm. Pol. kal. 5. Dobro sa~uvan. CNI VIII, 1917: 325,67.
(29238).
PN 5 – solid iz 1767. g., Tab 3/2
Av.: Grb Gorice: s gori~kim lavom i akvilejskim gredama, pod krunom.
Rv.:.1./SOLDO/1767./g. u baroknoj kartu{i. T.: 2,37 g. Dim.: promjer 21 mm. Pol. kal. 12. Dobro
sa~uvan. CNI VI, 1922: 78,46. (29239).
PN 19 – kreuzer iz 1782. g., Tab 3/3
Av.: IOS.II.D.G.R.I.S.A.GE.HV.BO.REX.A.A. Pop.: lovorom ovjen~ano, nad.
Rv.: EIN/KREUTZER/1782. u palminu i lovorovu vijencu. T.: 7,58 g.Dim.: promjer 21 mm. Pol.
kal. 12. Dobro sa~uvan. MILLER VON AICHHOLZ 1920: 284. (29240).
PN 61 – kreuzer iz 1800. g., Tab. ¾
Av.: FRANC.I.D.G.R.U.S.A.GE.HV.BO.REX.A.A. Pop.: lovorom ovjen~ano, s kosom koja pada
na zatiljak, nad. Bk.
Rv.: 18 – 00 dolje l. i d.; 1 u ovalnome {titu, preko dvoglavog orla. BK. T.: 3,92 g. Dim.: í 24 mm.
Pol. kal. 12. Korodiran. MILLER VON AICHHOLZ 1920: 303. (29241).
MEDALJICE
Grob 1
PN 6 – ovalna medaljica od bron~anog lima; sv. Benedikt / kri` sv. Benedikta, 17./18. st., T1:1
bron~ani lim; t=0,5 g; 19x22 mm.
Av.: figura sv. Benedikta u haljini; natpis: CTI ORA ·PRO·NOBIS – (S BENEDICTI ORA PRO
NOBIS) – sv. Benedikte, moli za nas.
Rev. kri` sv. Benedikta; natpis ~itljiv u manjoj mjeri. SPB SM ·V·R·S·N·S·V·M·L·I·, tuma~i se: u
kri`u SCPB·CSSMLNDSMD· oko kri`a ·IHS·V·R·S·N·S·M·V·M·Q·L·I·V·B·.
FASSBINDER 2003: 239; GRÜNWALD 2001: 33; KNEZ 2001: 37; BELAJ 2006: 274; AZI-
NOVI] BEBEK 2007: 242–247.
Grob 3
PN 7 – okrugla bron~anamedaljica s okomitom u{icom za vje{anje; armaChristi, 17./18. st., T1:2
lijevana lo{a bronca; t=5,1 g; Ø=28 mm, v=38 mm.
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Av.: arma Christi – raspoznaju se: stup, ljestve, Veronikin rubac, haljina, kocke, ruka, svije}a Duh
Sveti u obliku golubice,vr~; natpis je ne~itak raspoznaju se sljede}a slova: S DEV S DONT SI M
NOB.
Rev.: arma Chrisit kri`; natpis: PASSIO CHRISTI CONFORTA ME.
KNEZ 2001: 90; FASSBINDER 2003: 481.
Grob 20
PN 38 – brevar u dijelovima, T3:10
staklo; t=2,3 g; cca 26x30 mm, dio ko`ne oplate i bron~anog lima koji je vjerojatno bio okov bre-
vara, kop~a od bron~ane `ice, drveno zrno, uz njega na|en i kri`, dio krunice.
AZINOVI] BEBEK 2007: 398.
PN 38 a – osmerokutna bron~ana medaljica s okomitom u{icom za vje{anje; Isus / Marija, 18. st.,
T1:6.
lijevana bronca, t=4,5 g; 19x22(30) mm.
Av.: Isus u lijevom profilu, s trnovom krunom i pla{tem, oko njega zrake svetokruga.
Rev.: sv. Marija u lijevom profilu, s rupcem preko glave, oko nje zrake svetokruga
KRNJAK 2004: 133.
PN 38 b – osmerokutna medaljica od bron~anog lima s rupicom i kari~icom za vje{anje; sv. Bene-
dikt / kri` sv. Benedikta, 17/18. st, T1:7.
bron~ani lim, t=1,6 g; 20x26 mm (karika 10x7 mm).
Av.: sv.Benedikt u haljini u d. ruci dr`i kri`, u l. ~a{u s otrovom; natpis: CRVX·S·P·E32ENEDICTI·.
Rev.: kri` sv.Benedikta; natpis: – u kri`u SCPB·CSSMLNDSMD· oko kri`a ·IHS·V·R·S·N·S·M·V·
M·Q·L·I·V·B·.
FASSBINDER 2003: 239; KRNJAK 2004: 136, KNEZ 2001: 46; AZINOVI] BEBEK 2007:
242–247; GRÜNWALD 2001: 39; Fundort Kloster 2000: 305.
Grob 21
PN 12 – osmerokutnamedaljica od bron~anog lima s rupicom za vje{anje; sv. Benedikt / kri` sv. Be-
nedikta, 17./18. st., T1:3
bron~ani lim; t=0,8 g; 23x30 mm, na|ena uz ukrasni bro{ od bron~ane `ice, bron~anih plo~ica i sit-
nih staklenih zrna crvene, zelene i bijele boje.
Av.: sv. Benedikt u haljini, u d. ruci kri`, u l, ruci kale`; natpis: VX·S·P·BENEDI.
Rev.: kri` sv. Benedikta, natpis: CSPB CSSML NDSMD ·IHS· S·N·S Q·L·I·V·B.
FASSBINDER 2003: 239; KRNJAK 2004: 136, KNEZ 2001: 46; AZINOVI] BEBEK 2007:
242–247; GRÜNWALD 2001: 39; Fundort Kloster 2000: 305.
Grob 22
PN 21 – ovalna medaljica od bron~anog lima s paralelnom u{icom i kari~icom za vje{anje; sv. Be-
nedikt / kri` sv. Benedikta, 17./18. st., T1:5
bron~ani lim; t=1,0 g, 21x23(27) mm, kari~ica 6x7 mm; uz poliedarska zrna od prozirne staklene
paste i prsten.
Av.: sv.Benedikt u haljini, u d. ruci kale`, u l. ruci kri`, ispred njega u {titu natpis: +Z+DIA+BIZ+
ostalo ne~itko, tuma~i se kao Zaharijin zaziv; natpis na rubumedaljice X·P·BENEDICORA·PR·N·.
Rev.: kri` sv.Benedikta – lo{e otisnut prikaz, nedostaju slova natpisa oko kri`a, natpis. CSPB
CSSML NDSMD S·V·R·S·M·S·N·V·S.
FASSBINDER 2003: 239; KNEZ 2001: 45; GRÜNWALD 2001: 65; Fundort Kloster 2000: 304.
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IZVAN GROBOVA
PN 47 – dio vjerojatno osmerokutne medaljice od bron~anog lima; sv.Benedikt / kri` sv. Benedikta,
17./18. st, T1:4
bron~ani lim; t=0,3 g; 19x9 mm; na|en uz kop~icu „baba”.
Av.: vjerojatno sv.Benedikt; natpis: TI RA.
Rev.: kri` sv.Benedikta; natpis: CS B ND IVB.
FASSBINDER 2003: 239; KRNJAK 2004: 136; KNEZ 2001: 46; Fundort Kloster 2000: 305;
AZINOVI] BEBEK 2007: 242–247; GRÜNWALD 2001: 339.
PN 50 – ovalna kositrena medaljica s rupicama za vje{anje; krilati an|eo s kri`em / kri` u kru`nici,
17. st., T1:8
kositar; medaljica sekundarno bu{ena; t=2,8 g; 27x25 mm.
Av.: krilati an|eo s kri`em u ruci, ispod njega neprepoznatljiv prikaz – kompozicijski bi mogao biti
sv. Mihael.
Rev.: kri` pro{irenih hasti u kru`nici, oko kri`a traka u kojoj je bio natpis, sada ne~itljiv osim slovaOI.
KNEZ 2001: 58; PEUS 1982: 592.
PN 57 – okov brevara, 17.st., T3:8
bron~ani lim u pet fragmenata – tri ve}a imaju {irinu 8–9mm x 24mm, {to bi sugeriralo da je brevar
bio 24x24 mm te 9 mm {irok. Ta tri dijela imaju na sredini iskucan kri` kao ukras. Ostala dva su ve-
li~ine 4x13 i 6x17 mm; t=1,3 g.
Uz brevar je na|en i papir s blagoslovima, zazivima i molitvama slo`en tako da mo`e stati unutra.
Na`alost, u Odjelu za papir i ko`u HRZ nisu ga uspjeli otvoriti, ve} su ga u Prirodoslovnom labora-
toriju HRZ testirali i otkrili da je ra|en od lana, {to u potpunosti odgovara vremenu 17. stolje}a.
AZINOVI] BEBEK 2007: 398.
PN 58 a – ovalna bron~ana medaljica s okomitom u{icom za vje{anje, sv. Ivan Nepomuk/Bogo-
rodica u zvonolikom pla{tu, 17/18. st., T1:10
lijevana bronca; t=3,3 g; 18x22 (29) mm.
Av.: Sv. Ivan Nepomuk ispred Karlovog mosta, u desnoj ruci dr`i raspelo u lijevoj palminu granu;
natpis, ·S·IOAN·.
Rv.: Bogorodica u zvonolikom pla{tu u oltarnoj ni{i, dva antiteti~ka an|ela u dnu oltara, kompozi-
cijski sli~na prikazu bogorodice i Triberga.
FASSBINDER 2003: 336.
PN 58 c – ovalna staklenamedaljica na kojoj je bio nacrtan sv. IvanNepomuk, 18. st., slika 4:a i b
staklo, dva komada; t=0,6 i 0,7 g; 19x15 i 19x16 mm.
AZINOVI] BEBEK 2007: 249.
PN 58 d – ovalna medaljica od bron~anog lima s rupicom za vje{anje; sv. Benedikt / kri` sv. Bene-
dikta, 17/18. st., T1:9
bron~ani lim; t=0,3g; 14x18 mm.
Av.: Sv. Benedikt u haljini u d. ruci dr`i kri`, u l. ~a{u s otrovom? ; natpis: CRVX·S·P·BENEDICTI·.
Rv.: kri` sv. Benedikta; natpis: – u kri`u SCPB·CSSMLNDSMD· oko kri`a ·IHS·V·R·S·N·S·M·V·
M·Q·L·I·V·B·.
FASSBINDER 2003: 239; GRÜNWALD 2001: 33; KRNJAK 2004: 136; KNEZ 2001; 46; BELAJ
2006: 274; AZINOVI] BEBEK 2007: 242–247.
PN 58 e – ovalnamedaljica od bron~anog lima s rupicom za vje{anje; Sv. Obitelji /Mariacell, 17. st.,
T1:11
bron~ani lim, t=0,3g; 15x19 mm.
Av.: Sv. Obitelj – sv. Josip s desna, dijete Isus u sredini dolje, sv. Marija s lijeva, golub u sredini
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Rv.: Bogorodica u zvonolikom pla{tu, natpis ne~itak: mo`da se dio mo`e interpretirati kao MAR
CEL, {to bi odgovaralo sveti{tu Mariacell.




PN 40 – bron~ani kri` sv. Benedikta s paralelnom u{icom za vje{anje, 17./18.st., T2:5
bron~ani lim, t=0,5 g; 19x22(25) mm
Av.: u sredini kri`a u medaljonu sv. Benedikt u haljini, u d. ruci kri`, u l. ruci kale`; natpis na vrhu
patibuluma IHS, na dnu patibuluma DSMD BP*G, na desnoj hasti M*N VIL NIN, na lijevoj hasti
SRI QMS VGS.
Rv.: u sredini kri`a u medaljonu sv. Sebastijan – natpis na vrhu patibuluma +Z+ DIA ·+·, na dnu pa-
tibuluma SSEB STIA, na desnoj hasti BIZ P+Z V+B, na lijevoj hasti +SA +AG FRS
PN40A – zrna lan~i}a ili krunice, T2:6.
staklena pasta, zrna povezana metalnim kukicama, cca 2x2 mm, 31 plavo i 20 bijelih zrna i 1 metal-
na okrugla plo~ica 5x6 mm s rupicom u sredini.
KNEZ 2005: 18.
Grob 11
PN60 – krunica od 150 zrna, 17/18.st., T2:1
staklena pasta, zrna spojena metalnim kukicama, 100 `utih zrna (5x3 mm) i 12 bijelih mlije~nih
zrna (7x5 mm), t=12,7 g, u grobu na|en i prsten PN 26.
Grob 21
PN17 – krunica od 33 zrna,17/18.st., T2:2
staklena pasta, zrna bila nanizana na vrpci koja je propala, 28 ~itavih (1 polovi~no) plavih poliedar-
skih zrna (10x7 mm, t=0,8 g) i 1 bijelo malinasto (10x7 mm, t=0,6 g). U grobu na|ene jo{ i ukrasna
igla PN12A i medaljica PN12.
IZVAN GROBOVA
PN49 – latinski kri` Vitam Praesta s okomitom u{icom za vje{anje, 18.st., T2:7
lijevana bronca; t=3,5 g; 25x35(45) mm
Av.: raspeti Krist u plitkom reljefu, ne~itak natpis INRI na vrhu patibuluma, na dnu okruglo is-
pup~enje koje sugerira lubanju ili Golgotu.
Rv.: Bezgre{na Djevica u plitkom reljefu sklopljenih ruku na prsima, u haljini, stoji na polumjesecu,
oko glave svetokrug od zvijezda, natpis: VIR IMMVITAM PRAEST PURAM (ba{ sa slovomU, a
ne V).
PAVI^I] 1994: 75–77; FASSBINDER 2003: 267; Fundort Kloster 2000: 298; AZINOVI]
BEBEK 2007: 254.
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KOP^E ZA ODJE]U
Grob 2
PN9 – kop~ice – spone od bron~ane `ice, 17./18.st.
bron~ana `ica, 5 kop~ica s kukicom – cca 15x7mm, t=0,4–0,8 g; 2 kop~ice s u{icom – cca 19x9mm,
t=0,2–0,4 g, dosta kop~ica u dijelovima.
IZVAN GROBOVA
PN46 – kop~ice – spone od bron~ane `ice, 17./18.st., T3:9
bron~ana `ica, 13 kop~ica s kukicom – cca 14x10 mm, t=0,4–0,9 g; 14 kop~ice s u{icom – cca 16x9
mm, t=0,4–0,6 g.
PN54 – kop~ice – spone od bron~ane `ice, 17./18.st.
bron~ana `ica, 12 kop~ica s kukicom – cca 18x10 mm, t=0,4–0,7 g; 7 kop~ica s u{icom – cca 18x10
mm, t=0,4–0,6 g, 2 kop~ice u dijelovima i 2 komadi}a tkanine.
PN51 – kop~ice – spone od bron~ane `ice, 17./18.st.
bron~ana `ica, 10 kop~ica s u{icom – cca 18x10 mm, t=0,4–0,7 g, 1 kop~ica u dijelovima.
PN56 – kop~ice – spone od bron~ane `ice, 17./18.st.
bron~ana `ica, 5 kop~ica s kukicom – cca 17x9mm, t=0,5–0,6 g; 8 kop~ica s u{icom – cca 19x9mm,
t=0,4–0,6 g, dosta kop~ica u dijelovima.
NAKIT
Grob 21
PN12a – bron~ana `ica s ukrasnim zrnima, 17./18.st., T3:7.
bron~ana `ica, 7 zelenih, valjkastih i okruglih zrna od staklene paste (2x3 mm), 6 crvenih okruglih
zrna od staklene paste (3x3 mm), 5 bijelih valjkastih zrna od staklene paste (2x3 mm), bron~ana
plo~ica s rupicom u sredini (Ø 4mm). Osnova je deblja bron~ana `ica u tri reda s po 4 petljice na ko-
je su tanjom bron~anom `icom pri~vr{}ena zrna staklene paste u boji. U grobu jo{ i medaljica sv.
Benedikta i krunica.
Grob 9
PN24 – bro{, 17./18.st., T3:6
bron~ana `ica, 34x11mm, t=0,6 g, u grobu jo{ prsten.
IZVAN GROBOVA
PN43 – bro{ s ukrasnim zrnima, 17./18.st., T3:5.




PN8 – prsten od bron~ane `ice sa spiralno namotanom krunom, T4:1.
bron~ana `ica, t=0,4 g, kruna 4x11mm, nije o~uvan u cijelosti.
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PN13 – prsten od bron~ane `ice sa spiralno namotanom krunom, T4:2.
bron~ana `ica, t=0,5 g, Øprstena=22 mm, kruna 4x10 mm, Ø`ice=1 mm.
Grob 5
PN10 – prsten sa zrnima od staklene paste, T4:3.
bron~ani lim, ukra{en kosim paralelnim urezima, {irina prstena=4mm, debljina=0,5mm, t=0,6 g, Ø
prstena=20mm, 3 valjkasta, bijela zrna od staklene paste (1x3mm), 4 okrugla zelena zrna od stakle-
ne paste, 2 okrugle plo~ice od bron~anog lima s rupicom u sredini (Ø=4 mm), tanka i debela
bron~ana `ica.
PN11 – prsten sa {esterokutnom krunom, T4:9.
srebro, u kruni oko od prozirne staklene paste, ispod se naziru tragovi crvene boje, nema pe~ata, Ø
prstena=22mm (visina s krunom 29mm), {irina 4 mm, debljina 2 mm, t=5,9 g, stranice krune = 8x5
mm, oko krune ima {irinu 14 mm, visinu 9 mm. Prsten je na ramenu ukra{en urezima u obliku riblje
kosti u sredi{njoj traci, a dvije vanjske trake paralelnim okomitim urezima. Kruna je ukra{ena ta-
ko|er s tri trake. U sredi{njoj su isprekidani to~kasti urezi, a u vanjskim okomiti paralelni urezi.
Grob 6
PN 15 – prsten sa {esterokutnom krunom, T4:14.
bron~ani lim, u kruni oko od prozirne staklene paste, ispod se nazire jo{ jedan podlo`ak od stakla, Ø
prstena=23 mm (visina s krunom 27 mm), {irina=1,5 mm, debljina=1 mm, t=2,8 g, stranice kru-
ne=8x5 mm, oko krune ima {irinu 14 mm, visinu 7 mm. Prsten je na ramenu ukra{en po trima is-
pup~enjima u vidu tankog pravokutnika. Kruna nije ukra{ena. Te{ko je razlu~iti je li {esterokutna ili
okrugla, jer je dosta propala.
Grob 9
PN 25 – ravni prsten s urezanim ukrasom, T4:7.
bron~ani lim, prsten se izvitoperio pa je te{ko dobiti promjer (17x22 mm), {irina=3 mm, debljina=1
mm, t=0,6 g. Prsten je cijelom du`inom ukra{en dvjema urezanim trakama uz rubove.
Grob 10
PN22 – prsten s okruglom krunom, T4:18.
bron~ani lim, prsten je u dijelovima, u kruni oko od prozirne plavkaste staklene paste, {irina=2 mm,
debljina=1 mm, t=1,4 g, Økrune=11 mm, visina krune=4 mm, oko krune 9x10 mm.
Grob 11
PN 26 – prsten s okruglom? krunom, T4:15.
bron~ani lim, oko od prozirne staklene paste, Ø prstena=24 mm, {irina=3 mm, debljina=2 mm,
t=1,2 g, oko krune Ø= 8 mm. Prsten je na ramenu ukra{en po trima ispup~enjima u vidu tankog pra-
vokutnika. Kruna nije o~uvana. Te{ko je razlu~iti je li bila {esterokutna ili okrugla, jer je o~uvano
samo okruglo oko krune.
Grob 13
PN28 – prsten sa {esterokutnom krunom, T4:10.
lijevana bronca, u kruni oko od prozirne staklene paste, ispod se naziru tragovi podlo{ka od papira,
Ø prstena=20 mm (visina s krunom 25 mm), {irina 4 mm, debljina 2 mm, t=5,0 g, stranice kru-
ne=8x3mm, oko krune ima {irinu 13mm, visinu 5mm. Prsten je na ramenima ukra{en urezima koji
tvore trokutasti ukras iz kojeg izlaze tri linije. Kruna je ukra{ena kosim paralelnim urezima.
PN29 – kruna i oko prstena, T4:16.
bron~ani lim, donji dio krune prstena (Ø=11 mm, t=0,2 g) i oka (Ø=10 mm, t=0,3 g) od prozirne
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staklene paste. S donje strane krune nalijepljena srebrna traka preko koje se kruna u~vr{}ivala za
krug prstena.
PN30 – stranice i oko krune prstena, T4:20.
bron~ani lim u 4 dijela, t=0,2 g, oko krune 9,5x9 mm, t=0,2 g. Vjerojatno su PN29 i PN30 dijelovi
istog prstena.
Grob 14
PN31 – prsten sa zrnima od staklene paste, T4:21.
bron~ani lim o~uvan u dva dijela, ukra{en s po ~etiri pravokutna ispup~enja na ramenima, {irina
prstena=3mm, debljina=1,5mm, t=1,5g, Ø prstena=24mm,Ø oka=8mm, dijelovi stranice krune, 2
ve}a okruglasta plava zrna od staklene paste (2x3mm), 10manjih plavih okruglastih zrna od stakle-
ne paste (1,5x2mm), 4 ve}a okruglasta tirkizna zrna od staklene paste (2x3mm), 8 malih bijelih ok-
ruglastih zrna od staklene paste (1x2 mm), 1 prozirno poliedarsko otkrhnuto zrno, tanka i debela
bron~ana `ica (tankom `icom zrna su bila spojena na deblju).
Grob 16
PN34 – prsten s krunom, T4:17.
bron~ani lim ukra{en dvjema urezanim linijama na rubovima, dijelovi stranice kruna (7x5mm), oko
krune (9x8 mm), ukupna t=1,0 g.
Grob 20
PN39 – prsten s natpisom, T4:5.
Bron~ani lim, {irina=3 mm, debljina=0,5 mm, Ø prstena=20 mm, t=0,5 g, natpis: S:FRANCISCE:?
:XAVERI:ORA:P:N (sv. Franjo Ksaverski, moli za nas). Natpis je smje{ten u traci izme|u dva bi-
serna niza i te~e u kontinuitetu cijelim prstenom.
Grob 22
PN 20 – prsten sa {esterokutnom krunom, T4:27.
lijevana bronca, kruna nije o~uvana, ali je mjesto gdje se spaja kruna s krugom prstena pro{ireno
tako da mo`e primiti {esterokutnu krunu. Ø prstena=22 mm, {irina=4 mm, debljina=1 mm, t=2,8 g,
stranice. Prsten je na ramenima ukra{en urezima koji tvore lik trokuta iz ~ijeg vrha izlaze tri linije.
IZVAN GROBOVA
PN44 – dva dijela jednog prstena, T4:25.
bron~ani lim, ukra{en trima trakama, vanjske trake ispunjene paralelnim kosim urezima, sredi{nja
traka plasti~no izdignuta iznad povr{ine, t=0,3 g, {irina=4 mm, debljina=1 mm.
PN16 – prsten s krunom, T4:29.
bron~ani lim, o~uvana samo podloga za {esterokutnu krunu ({irina =15 mm), Ø prstena=23 mm,
{irina=3 mm, debljina=1 mm, t=1,3 g. Prsten je na ramenu ukra{en po trima ispup~enjima u vidu
tankog pravokutnika.
PN52 – prsten s krunom, T4:24.
bron~ani lim, o~uvana samo ovalna podloga za krunu ({irina =4 mm), Ø prstena=22 mm, {irina=2
mm, debljina=1 mm, t=0,5 g. Prsten je na ramenima ukra{en plitkim reljefnim linijama koje sugeri-
raju izgled cvijeta (kru`nice i ovali).
PN53 – prsten s krunom, T4:23.
bron~ani lim, o~uvana samo podloga za krunu (vjerojatno {esterokutna), ({irina =13 mm), Ø prste-
na=20 mm, {irina=3 mm, debljina=0,5 mm, t=0,8 g. Prsten je na ramena ukra{en dvjema urezanim
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linijama okomito uz podlogu za krunu te dvjema vodoravno du` rubova prstena, koje se spajaju u
vrh negdje na polovici prstena.
PN59 – prsten s {esterokutnom krunom, T4:26.
lijevana bronca, o~uvana samo podloga za krunu ({irina =15 mm), Ø prstena=22 mm, {irina=4 mm,
debljina=1 mm, t=2,8 g. Ramena prstena ukra{ena urezanim linijama koje tvore trokutasti ukras iz
kojeg izlaze tri linije.
PN14 – prsten s okruglom krunom, T4:12.
bron~ani lim, u okrugloj kruni oko od prozirne staklene paste, ispod se naziru tragovi podlo{ka od
papira, Ø prstena=19 mm (visina s krunom 25 mm), {irina=2 mm, debljina=1 mm, t=2,2 g, visina
krune=5 mm, Ø krune=13 mm. Stranica krune ra|ena je iz jednog dijela. Gornji dio, koji prelazi
preko oka zavr{ava malim trokutima te tako tvori ukras, koji podsje}a na sunce.
PN45 – dijelovi prstena s okruglom krunom, T4:19.
bron~ani lim u tri dijela (Ø=cca 24 mm), okrugli podlo`ak krune (Ø=11 mm), oko od prozirne plav-
kaste staklene paste (Ø=10 mm), {irina=2 mm, debljina=0,5 mm, t=1,4 g. Prsten je po sredini uk-
ra{en plitkim plasti~nim rebrom, ali samo do pola du`ine.
PN27 – prsten s krunom, T4:8.
bron~ani lim, okrugla kruna ispunjena je plavim piramidalno ispup~enim staklom (Ø krune=5 mm,
visina krune=4 mm), sa svake strane krune nalaze se po tri manja okrugla utora u obliku trokuta. U
njima su plava kuglasta stakalca (Ø=2 mm, visina=2 mm), od kojih dva nedostaju. [irina prstena=2
mm, debljina=1 mm, Øprstena=19 mm.
PN36 – prsten s {esterokutnom krunom, T4:28.
lijevana bronca, o~uvana samo podloga za krunu ({irina =16 mm), Ø prstena=22 mm, {irina=4 mm,
debljina=2 mm, t=3,7 g. Ramena prstena ukra{ena urezanim linijama koje tvore trokutasti ukras iz
kojeg izlaze tri linije.
PN36a – prsten s krunom, T4:22.
bron~ani lim, o~uvana kvadratna podloga za krunu (8x8mm), Ø prstena=21mm, {irina=2mm, deb-
ljina=1 mm, t=0,6 g. Prsten je na ramenima ukra{en plitkim reljefnim linijama koje tvore cvijet
(kru`nice i ovali). (Vrlo sli~an ukras ima i prsten PN52).
PN42 – prsten s {esterokutnom krunom, T4:11.
lijevana bronca, o~uvana podloga za krunu ({irina =14 mm), {esterokutno oko od zelene staklene
paste (stranica=5 mm), Ø prstena=22 mm, {irina=5 mm, debljina=1 mm, t=3,2 g. Ramena prstena
ukra{ena urezanim linijama, koje tvore trokutasti ukras iz kojeg izlaze tri linije.
PN33 – prsten sa {esterokutnom krunom, T4:13.
lijevana bronca i bron~ani lim, u {esterokutnoj kruni oko od bjelkaste prozirne staklene paste, ispod
se naziru tragovi podlo{ka od papira, Ø prstena=21 mm (visina s krunom 25 mm), stranica kru-
ne=7x5 mm, stranice krune prelaze preko oka u malim pravokutnicima (1x7 mm). [irina prstena=3
mm, debljina=1,5 mm, t=2,1 g, visina krune=5 mm. Prsten je na ramenima ukra{en po trima is-
pup~enjima u vidu pravokutnika.
PN18 – prsten, T4:6.
bron~ani lim, prsten je izvitoperen, t=3,0 g, {irina prstena=4mm, debljina=0,5 mm. Rije~ je o prste-
nu s vjerojatno pravokutnom podlogom za krunu (12x11mm). Na ramenima prstena u plitkom relje-
fu je izdignut lik trokuta (11x11x8 mm), dok je ostatak kruga prstena ukra{en plitkim rebrima.
PN37 – prsten? , T4:4.
bron~ani lim, izvitoperen. Vjerojatno je rije~ o jednostavnom ravnom prstenu koji je u potpunosti
izgubio svoj oblik. t=0,6 g, {irina=4 mm, debljina=0,5 mm.
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POPIS SLIKA
FIGURE CAPTIONS
Slika 1 – crkva sv. Nikole biskupa, (foto A. Azinovi} Bebek 2006).
Figure 1 – Church of St Nicholas Bishop.
Slika 2 – shematski tlocrt crkve sv. Nikole biskupa s istra`enim sondama (dokumentacija HRZ,
2006).
Figure 2 – Schematical ground plan of the Curch of St Nicholas Bishop with excavated probes.
Slika 3 – Pogled na temelje i betonsku oblogu u sondi 2b (foto – A. Azinovi} Bebek 2006).
Figure 3 – View of the foundations and concrete lining in the probe 2b.
Slika 4 – Staklene medaljice iz a – @umberka (2006.g. PN 58c); b – ista medaljica nakon {to je pro-
pala slika; c – Mate{kog Sela (1999.g. PN 172, PN 148), d – ^azme (2005.g. PN 96), e – Kamen-
skog (2000.g. PN 100) (sve foto J. [kudar).
Figure 4 –Glass medals from a – @umberak (2006, PN 58c); b – the samemedal after the picture had




Tabla 1: 1 – solid venecijanskog du`da Marka Antonija Justinijanija (1684.–1688.), 2 – solid iz
1767. g., 3 – kreutzer iz 1782. g., 4 – kreutzer iz 1800. g., 5 – bro{ PN 43, 6 – bro{ PN 24, 7 – bro{ PN
12a, 8 – okov brevara PN 57, 9 – kop~ice spone PN 46, 10 – staklo brevara PN 38.
Plate 1: – solo of the Venetian DogeMarkAnthonyGiustinian (1684–1688); 2 – soldo from 1767; 3
– kreutzer from 1782; 4 – kreutzer from 1800; 5 – brooch PN 43; 6 – brooch PN 24; 7 – bro{ PN 12a;
8 – the mounting of a littera brevis PN 57; 9 – clasps PN 46; 10 – glass of a littera brevis PN 38.
Tabla 2: 1 – medaljica, sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN 6, 2 – medaljica arma Christi, PN 7, 3 –
medaljica sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN 12, 4 –medaljica sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN
47, 5 – medaljica sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN 21, 6 – medaljica Isus / Marija, PN 38a, 7 –
medaljica sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN 38b, 8 – medaljica sv. Mihael, PN 50, 9 – medaljica
sv. Benedikt / {tit sv. Benedikta, PN 58d, 10 – medaljica sv. Ivan Nepomuk / Bogorodica u zvonoli-
kom pla{tu (mo`da Triberg), PN 58a, 11 – medaljica Sv. Obitelj / Mariazell, PN 58e.
Plate 2: 1 – religious medal, St Benedict / Shield of St Benedict, PN 6; 2 – religious medal arma
Christi, PN 7; 3 – religious medal of St Benedict / Shield of St Benedict, PN 12: 4 – religious medal
of St Benedict / Shield of St Benedict, PN 47; 5 – religious medal of St Benedict / Shield of St Bene-
dict, PN 21, 6 – religious medal Christ / St Mary, PN 38a; 7 – religious medal of St Benedict / Shield
of St Benedict, PN 38b, 8 – religious medal of StMichael, PN 50; 9 – religious medal of St Benedict
/ Shield of St Benedict, PN 58d, 10 – religiousmedal of St JohnNepomucene / Our Ladywith a bell-
-shaped cloak (possibly a Triberg), PN 58a; 11 – religious medal of the Holy Family / Mariazell, PN
58e.
Tabla 3: 1 – krunica PN 60, 2 – krunica PN 17, 3 – zrno krunice PN 21, 4 – zrno krunice PN 55, 5 –
kri` sv. Benedikta PN40, PN, 6 – krunica? s kri`em sv. Benedikta PN 40a, PN, 7 – kri`Vitam presta,
PN 49.
Plate 3: 1 – rosary PN 60; 2 – rosary PN 17; 3 – rosary bead PN 21; 4 – rosary bead PN 55; 5 – the St
Benedict Cross PN40, PN; 6 – rosary? with the St Benedict Cross PN 40a, PN; 7 – cross Vitam pres-
ta, PN 49.
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Tabla 4: – prstenje: 1 – PN 8, 2 – PN 13, 3 – PN 10, 4 – PN 37, 5 – PN 39, 6 – PN 18, 7 – PN 25, 8 –
PN 27, 9 – PN 11, 10 – PN 28, 11 – PN 42, 12 – PN 14, 13 – PN 33, 14 – PN 15, 15 – PN 26, 16 – PN
29, 17 – PN 34, 18 – PN 22 i 23, 19 – PN 45, 20 – PN 30, 21 – PN 31, 22 – PN 36a, 23 – PN 53, 24 –
PN 52, 25 – PN 44, 26 – PN 59, 27 – PN 20, 28 – PN 36, 29 – PN 16, 30 – PN 39.
Plate 4: – rings: 1 – PN 8; 2 – PN 13; 3 – PN 10; 4 – PN 37; 5 – PN 39; 6 – PN 18; 7 – PN 25; 8 – PN
27; 9 – PN 11; 10 – PN 28; 11 – PN 42; 12 – PN 14; 13 – PN 33; 14 – PN 15; 15 – PN 26; 16 – PN 29;
17 – PN 34; 18 – PN 22 and 23; 19 – PN 45; 20 – PN 30; 21 – PN 31; 22 – PN 36a; 23 – PN 53; 24 –
PN 52; 25 – PN 44; 26 – PN 59; 27 – PN 20; 28 – PN 36; 29 – PN 16; 30 – PN 39.
POPIS KRATICA
BDM – Bla`ena Djevica Marija
HRZ – Hrvatski restauratorski zavod
NMS – Narodni muzej Slovenije
PN – posebni nalaz
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SUMMARY
17 AND 18 CENTURY FINDS ROUND THE CHURCH OF ST NICHOLAS BISHOP
IN @UMBERAK
Archaeological research of the church of St Nicholas Bishop in @umberak was part of a
comprehensive conservation – restoration work carried out by Croatian Conservation Institute since
2004. The church has a rectangular ground plan with a polygonal chancel. Sacristy is younger than
the church as well as the bell tower, built in front of the southwestern façade. Archaeological
research encompassed the foundations of the apse as well as the wider area around it (probe S2A-
S2D), south-east façade of the church (probe 1 / S1) and graveyard around the church. In the entire
space of S1 a built tomb was found. Not a single grave was found intact inside this tomb. Consi-
dering all the found bones were scattered, it can be presumed that the tomb was built for deposition
of earlier graves, while its vault was used as a floor of earlier sacristy. In probes 2A-D only 22 intact
graves were examined, although considering the number of scattered bones it can be assumed that
the number the graves was almost double. Scattered bones were mainly found in the upper 100 cm
of mentioned probes, thus leading to conclusion that they belonged to graves devastated during
several construction works on the church. All of the intact graves can be dated to 17th and 18th
century due to grave finds characteristic for that period: religious medals, rosaries and adornment.
Examined graves were densely buried in line with the church, with deceased’s heads positioned
either north-east or south-east. Most of them were buried in wooden coffins, confirmed by a signi-
ficant number of found iron nails. The oldest ones of the examined graves were buried directly into
the ground. They were possible to identify only by the imprint in the ground.
Archaeological findings that were found are accustomed for the 17th and 18th century: in exa-
mined graves were found rings (30 pieces) and religious medals (those with St Benedict predomina-
te in number, on 6 out of 12medals). On others are shownVirginMary, Jesus, St John Nepomucene,
the Holy Family, Arma Christi, crosses (St Benedict and Vitam Praesta) and rosaries while there
were two litterae breves (Breverl, Germ.) with inscriptions or religious pictures. Most of the reli-
gious medals and crosses were made of bronze, and only one medal was made of glass.
In examined graves clasps for clothing (also known as babe and dedeki) in various sizes were
found as well as several pins and brooches.
The coins foundwere a soldo of the Venetian DogeMarkAnthonyGiustinian (1684–1688), a
soldo from 1767, a kreuzer (kreutzer, popularly known as a krajcar) from 1782 and one more from
1800.
Archaeological finds found in @umberak graveyard are consistent with other examined 17th
and 18th century graveyards. The only specific features are adornments made of bronze wire. Rings
with spirally wound crown are inevitably reminiscent of Early Croatian work. Rings and wire
brooches decorated with glass paste beads from this graveyard have no analogies on other 17th and
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